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MAUSOLEUM
■ AUGUSTAE
IMPERATRICI VIDUAE
• . ' - ? r
IN SACRIS PAREN TALIBUS
AD B. M. V. LAURETANAE
EXCITATUM ET ADORNATUM
HOC, QUI A CHRISTO INCIPIT, 
anno  MDCCLi. xja n . seqq.
M. T. CICERO L. ül. DE LL.
.-« * * * *
Et apud Athenienfes nec de mortui laude, 
nifi in publicis Jepulturis: nec ab alio, nifi qui 
publice ad eam rem conflitute/fet, dici .
V I N D O B O N A E
EX AUGUSTO TYPOGRAPHEO PALATINO.
Uamquam Maufolea &  Monumenta funt muta D IV O R U M  
D IV A RU M Q . hiftoria; nos recte &  rite non ambinoli vices 
Elogii, fed lapides imitamur antiquos,ingenua pudicaq. illa ,&  
incomta priicaeiimpbcitates Majeitatej aliquo forian deti i men to 
magnitudinis,nullo difpendio veritatis. A t, fi quis forte caui- 
fabitur noftra effe verba ad togam Romanam parum compofita, ille ad ratio­
nem l ’ An. Senecae de brevitae vitae advertat : N M  ejl difficilius, quam 
magno dolori paria verba reperire.
i n s c r i p t i o  i .
. D. O. M.
DIVAE. ELISABETHAE. CHRISTINAE.
CONSUMMATISSIMAE. VIRTUTIS. HEROINAE.
OMNI. GENERE. MONUMENTORUM. CONSECRANDAE.
M A TRI. P IE N T ISSIM A E. F IL IA
MARIA. THERESIA. AUGUSTA.
AMORIS. ET. PRISCI MORIS. ERGO.
HOC. SEMPITERNUM. REVERENTIAE, MONUMENTUM.
SACRAVIT.
I N S C R I P T I O  II.
AEQUA. IN. PROSPERIS. ADVERSISQ_. CONSTANTIA.
^  SEXUM. AC. SECULUM. NOBILITAVIT. (
EXCELSISSIMAM. CLARITUDINEM. SUAM. iPSUMQ.^DIADEMA. REGIUM. CORONAVIT.
ET. FLAMMANTEM. HANC. APOTHEOSIN. ILLUSTRAVIT.
HABET. HOC. AETERNA VIRTUS. UT. NON. IN. MORTE. EXTACUATUR*
SED. SPECTABILIS. IN. ROGO. CLARITAS. FACES. A C ^
INOUE. IPSO. SINU* IMMORTALITATIS. PERPETUUM. SORTiAIUR.
MAUSOLEUM.
I N S C R I P T I O  III.
ANNO. INDICTIONIS. CHRISTIANAE. MDCCXL XII. DIGNATIONE.
SUBLIMATA. MATREM. VERIUS. QUAM. PRiNCiP.EM. EGIT.
AMAR I  COLI DILIGI. MAIUS. IMPERIO. EST.
ANNO. MDCCXIV. X . QQT. SACRIS, APOSTÒLICI. REGNI* INFULIS. INMGNITA.
ANNO MDCCXXITI VIII SEPT. REGIIS. HONORIBUS. PRAGAE. ^ONSECRATà . 
DOMINO. MAGNIFICENTIAM. FAMILIAE. HONORIFICENTIAM. SECULO. DEDIT.
PRO. INCOLUMITATE. FILIAE. SALUTE. DOMUS. AUGUSTAE. REI ARATIONE. FELICI FATIS. PUBLICAE.
IPSIS. IN. AERUMNIS, IN. QUIBUS. NOS. DEUS.
DUM IN. HOC. PULVERE. GRADIMUR. ERUDIT.
PIETATE. ATQ* AEQUANIMITATE. PHILOSOPHIS. ET. HEROIBUS. IMITANDA.
COLLABORAVIT.
I N S C R I P T I O  I V.
ANNO. PIETATIS. NOSTRAE. MDCCL. XXI. DEC. MATRONARUM. GLORIA, ET. ^ E M I  LAk.
A. SALUTIFICATORE. SUO. QUI. NOBIS. VIVENDI. JURA. ASC RIPSIT. REVOCATA. 
DECRETORIUM. DIEM: IMPAVIDO. ILLO. ANIMO. AC. VULTU.
QUO. TULIT. UNICI. MORTEM. FILII. VIRILITER. EXCEPIT.
NULLUM. E L IS  A B E T H  A. MONUMENTUM, c l a r i u s , p o s t e r i t a t u r e u n q u e r e , p o t u it .
QUAM. EFFIGIEM. SANCTISSIMORUM. MORUM. SUORUM. 
VIRTUTIS. CONSTANTIAE. PIETATIS. CONCORDIAE. ET. AMORIS. 
OPTIMAM. OPTIMAE. MATRIS.
FILIAM. MARIAM. THERESIAM.
MÄufoIeum hoc armis &  parmis, fignis &  Iniignibus, falcibus &  facibus, quas dolor publicus ac­cendit , ornatum, a P A L A T IN O  FABRICARUM TRIBUNO ex pario marmore exfiru&um,
V ili. Statuas ex aere Corinthiaco fufas, antiqua funerum ciecora, quae immortalia Sacratiflimae Im­
peratricis ornamenta muta facundia perorant, E L IS A B E T H A E  UBIQ. M A G N A E ob merita vi­
tae adfignat. Quod apud Dionem Augufto Mecaenas augurabatur : Si bonus ß s  , &  re tte  im - 
te r e s ,  univerfa terra templum e r i t ,  pro delubris omnes u rb es ,  omnes homines pro f i a t  u ls , quorum  
in Animis femper cum gloria infidebis.I. VIRTUS, cui olim Marcellus, Scipio , Marius templa pofuerunt , cum halta 
fcutoque, ficut illam parens artium Antiquitas in num m is, & quidem Volufiani, oilentat. Haec 
exftindtis fpiritum, mortuis vitam , iepultis quodamodo refurrectionem praeftat, oraculo facun- 
diffimi Ciceronis : E x  omnibus praemiis 'v ir tu tis, /  e (jet habenda ratio praemiorum, amplijfimum eße 
praem ium , g loriam : effe hanc unam , quae b rev ita tem  v ita e  pofi erita tis memoria confilar e t ur : quae 
effe e r e t , u t abfentes adeffem us, m ortui v iverem u s : hanc denique effe, cujus gradibus homines in
coelum videan tur afeendere.IÍ* HONOR cum P^a a^rica &  palladio, ex nummo Vitellii. Hic Divos con- 
fecrationis* honeftamento ’aeternat. Quod idem Orator magno Imperatori vivo ominabatur :
H aec tua v i ta  e f i ,  Caefar ! quae vigebit memoria fecularum  , quam  pofi erit as a le t ,  quam ipfa 
aeternitas intuebitur. a  jIII. P I E T A S ,  quae Arpinati, a quo eloquentia loqui didicit, J u jtit ia  e jt  a d ver- 
fus D eo s , y  cultus erga m ajores, au t fanguine con jun ttos, cum fignis pontificialibus * quemad­
modum in Diadumediani nummo a * A .. . Y . ■/ f
nomine circumfertur, laudat: ^ u i  ita  v ix e ru n t, u t f ib i ju c u n d i, D iis g r a t i , hominibus fru ttilo  f i ,
ex f itt  érint j  d ivin is honoribus J u re  dignos majores nofiri cenfuenmt -, eosque cum D iis  immortalibus 
aevu m  a« er e , fapientiffimus Poeta non im m erito cecinit.
I V .  C L E M E N T I A  ,  ex nummo Antonini, cui tanquam Deae S. P. Q^R- Coe- 
kiles decrevit honores. Quod magnus ille Confiti meritiffimis Heroibus praenunciavit : E rit igi­
tu r e x ß ru tta  moles opere magnifico, wcifaeq. litterae d iv in ae V irtu tis t  efi es fem piternae. Nunquam
de vob is eorum , qui au t videbunt vefiru m  M onum entum , au t au dien t, gratiffimus firm o  contic e feet.
Ita  pro m ortali conditione v ita e  im m ortalitatem  efiis tonfi qu u t i.
V »  F F f  I C I T  A S  ex nummo Gordiani, cordatas Religiolillimae Imperatricis
rationes adumbrat. Quam optime optimus optimi Principis panegyriiles : g u id  enim lau­
dabilius F em in is, quam f i  veru m  honorem non in fplendore titulorum  , f e d  in Judiciis hominum re­
ponant , magnisque nominibus pares fe  f a c ia n t, etiam  dum recufant. _
V i  C r i  O R I A  Heroum anima, ex nummo Conltantini, Augultae nomen Au- 
eafto honore celebrat. Glonofus ille urbis aeternae R e flo r  egregie confpirat : Eo omnis v ita e  
noftrae ratio  transm ittenda e ß  , u t magnam nofi fa m a m  , ex  m axim is m eritis
a l la t is  iq flp g  re jvq “ RMIT A S > ex tlummo T i t i ,  funus triumpho fimillimnm coronat. 
Quod Plinius in feneratione Martialis ita extollit : g u i d  homini p o teß  dari m a ju s , quam  gloria, 
fd  laus , fd  aeternitas. mrr
V I I I .  CONSECRATIO ,  ex nummis Divorum &
.edatur obfequium, quo Domus Augufta D IVAM  confecrat, Ciceronis ad'Milonem verbis .M e
una confla tio  fußenta,quod Tibi nullum  a  m e am oris, nullum f i  u d ii ,  nullum pietatis o f f  cium defu it.
HO c pompa Imaginum illuftre Maufoieum Heroicis XII. Sym bolis, non vulgarem luflurn teftantibus, &  Infcriprionibu» Nupiifm aticis, ut verbo Am. Marcellmi utar, trophaeatur.I AOU1LA, Regis aftrorum alumna, hum -sm e fu b lim ita tis vertex , L e m m a .
S O L A  C A P A X  S O L I S .
II ADAMAS, Sidus pulchritudinis, primae claritatis prodigium. L em m a .
L Ü M E N  E T  A R D O R .
FRONTIS AU GU STAED ECO R, FAMILIAE CULTUS ET S P L E N D O R ^ ^ ^ .^
BONAE MENTIS BONAtQvM ORTlS EXEM PLA, PRINCIPIS ET PURI URAE SUN ^
1 A  2
HI. ARA, Sacrorum Arca, mundae Oblationis tutela. L e m m a :
A E T E R N A  R E L IG IO N IS  A U C TO RITA S.
In fra : RECTO DE DEO PATRUM NOSTRORUM SENSU IMBUTA,
PROFANOS RITUS VANOSQ PROCUL ESSE TUSSIT,
ET DISCIPLINA VIVENDI , GRATIA REGNANDI, GLORIA CONSUMMANDI,
CULTUM SANCTUM PURUM , DECOREMQUE DOMUS DEI CONDECORAVIT.IV. CORONA , Bulla gloriae, magnificum Felicitatis mendacium. Lem m a :
F E R R O  SC U LPT A  M ICAT.
Infra ? GRANDE ET GRAVE PONDUS REGIUM,
MULTIS CURARUM RADIIS CINCTUM,
PER MULTAS AFFLICTIONES, HONESTASQUE CALAMITATES SUSCEPTUM, 
PLERUMQUE MAGIS ONERAT /QUAM ORNAT.
V. CALVARIA, aequalis inaequalium , exfpirantis fimulacrum D ignitatis. Lem m a *
S E P E L IT U R  U T  V IV A T .
Infra i  TAM EXCELSAE LAUDIS TESTIMONIA MORS IPSA COMMENDAT,
ET MATRONAM VESTALIBUS RELIGIOSIOREM,
DOMINAM MATRIBUS INDULGENTIOREM,
•FEMINAM VIRIS CONSTANTIOREM 
OMNItlMQUE INSCRIPTIONIBUS MONUMENTORUM ALTIOREM 
AETERNITATI SUAE IMMISCET.VI. HELIOTROPE! M, furgentem cadentemque folem amplexans > obfequii fymbolum.
,/  P Y Y ltV I /1  •
SO LI IN C L IN A T  CA PU T.
Infra :  AB EXCESSU IMP. CAROLI VI. AUG. P. FEL. P. P.
CONSTANTIA E T  FORTITUDINE AUSTRIACI,
IN UTROQUE CONSUMMATISSIMI IMPERATORIS VIDUA,
SPONSO, CUI CORDA LOQUUNTUR, AUSCULTAVIT,
ET PAUPERUM VOCES, QUAE TACENDO CLAMANT , EXAUDIVIT.VII. PHOENIX , qui moriendo non moritur» perpetuae lucis often tum. Lem m a •
POST C IN E R E S  M AIOR.
ATr, . ,  UNICA 1NTER AUGUSTAS PHOENIX, AUGUSTA, PIA , MAGNANIMA,
QUAM AVITUS GLORIARUM SPLENDOR, PALMARUM DECOR, LAURORUM HONOR VET4.NT MORI 
DLTrvuxTT FULGET QUASI STELLA IN PERPETUAS AETERNITATES.Vili» PHOENIX e bufto, ut Aquila in Romano funere, evolans, Suprem itatis arcanum. Lem m a •
A N T E  M O R TEM  N EM O .
A Ir n ,  Infra '■ BEATISSIMA FELICISSIMAQUE IMPERATRIX,
QUAM INGENTIA GUELPHICAE GENTIS NOMINA , HEROUM GESTA, VIRTUTUM MERITA 
«TT.xw r,.»  NON TANTUM INSIGNIUNT,
QUANTUM PIETATIS OPERA, MODERATIONIS DOCUMENTA, SAPIENTIAE MONUMENTA«
VI VE REDDES IIT, UT INCIPERET, MORI, UT DESINERET.
IXt. PHOENIX, Solis avis, ex morte im m ortalis. Lem m a :
SIC M O R T U A  V IV IT .
Infra-. ITA MORTIS VICTRIX AC TRIUMPHATRIX PERPETUA,
J i X MEM0RlA ’ ADMIRATIONE, REVERENTIA HOMINUM REDIVIVA,
P W n E k ! l  v RT1 ’ CU1 REGES 1N IPS0S IMPERIUM E ST , VITAM FAMAMQUE DEBET.X. rM UENlX, ex flammis renafcens, quemadmodum in nummis Conflantis perpetuitatem
ad um brat. Lem m a :
d u m  m o r i t u r  o r i t u r .
'avia^ n Bp A T ? ilM SR Lf n l - V ? F ^ L A ? ORAM QpINTAM MATUTINAM EX ODORO VIRTUTUM ROGO, A VIA AD PATRIAM, A V II A AD VITAM, A MARI AD PORTUM PORTAMQ. SOLIS JUSTITIAE PROFECTa !
s n  P P n p v i v N m is e r a t io n e  d i v i n a , e t  m is e r ic o r d ia  c o r o n a t u r .
XI. r  ri U E IS IX , cujus lux magis po ft cineres fulget, Glorificationis argumentum. L em m a '
PR ETIO SA  i n  c o n s p e c t u .
Infra : POST DUO LUSTRA CONJUGEM EX TORO CRUCIS AD THRONUM LUCIS SEQUUTA,
NON AMPLIUS PER SPECULUM IN AENVGMATE, SED JAM IN GLORIA VIDET,
V it  P U i l c u , „  QUAE OCULUS NON VIDIT.
XII. iriV/EÍN IX , ex funere reiurgens, fignai A etern ita tis fiduciam. L em m a:
SPES A L T E R A  V IT A E .
In fra : AVIA SANCTA COLENDA, IN MATURESCENTIBUS VIII. PIGNORIBUS,
p n , T . ,  „ T Í  TH atAHGTJsTaE DELICIIS, PATRIAE AMORIBUS,
POST MORTEM ADHUC V IV IT , ET VIVET IN AETERNITATEM AETERNAM.
Jo. C a s .. N ob. a N bvì' e n s í é i n  , 
S. R. I. Eq.
Gaef. Aul, Poet. Laur.
